







































る。「非労働力」は、15歳以上で就学中の者、または家事従事者等である。BPS （2013） “Labor Force Situation in 
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40　BPS （2013） op.cit., p.10．
41　その他の収入には、家族からの送金、年金等が含まれる。
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ビューでデータを収集している。BPS （2014）“Farmer Terms of Trade 2014”Jakarta, p.8.












　 稲 作 農 業 の 生 産 コ ス ト に つ い て、
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